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( fl uJII'I .'ipl'flk l'r 
II NlnnJfl~ 
Rnt.lri 
, ,.,.; 0 11111 
\IlL \\\ ll 
Offer Conuuissions 
To cniors Juniors 
In Naval Reserve 
Hal Mcintyre's Bmul Featured 
Fot· Gala Interfraternity Ball 
Engineers Rove Chance 
To Be•·ome Ensigns Upon 
GnuhJnLion In June, 194 2 
~hmll\•rs .. r thl prc:sttlt .luniur nnd 
St·ntur !'Ia~..,.,• mnv :qlph• for t•nm.ni' 
,10ns 1u d1o: t~t· hnit•nt C'la•sificn ti•liiS n£ 
1h,· l'mu:<l State~ ~:wal Ko:•c:n ~during 
tht ,·,•ar \111'.!, 11\'t'orrlin~t to n nu tit•c: 
rc~<·t\l•d ll\' President t'lun·rius fnnn 
th•• t t~:rlllq\HtrH'r' uf the Fir"l ~ll\'1\l 
f)i strit t. Ho~ton 
'I ht mcml~t•r~ uf the ~cniur da~~ whn 
tq t\th• uncl~:r thl!< prn~tr;tm mll\ l t< t'Olll· 
1111 .,im1t·tl En~i~o:n~> , \ 'olunt t:t.>r (~pedal 
~cn·11·1 1 upon grurltutl iun and rc:t•eipt 
nf c\(•gn•cs ~lemlwrs of th<' Junior da!'~ 
"hn~t npplwa tinn:. nrc nppnl\•cd will I 
l>t> i•,ll<'ll pru\'i<:innnl nppnintrncnts with 
th•· runk ,,r t-:n~ign in urcohnttunnry 
,tatu• .• mil upon the c•cmlpl<· t i••n .,r 
thctr ~enior 'ear th~r will nl<11 he ~:i''t!ll 
pt•rm:uwnt t'"tnmi:<.~ions 
:\l<•lllht•r-. u[ the ~c:lliur (')(ISS who nn• 
tumlnt,.~toncd ~n!'ign~ in nn~· Clf lhc 
dn~~llic·n tiotlS fi\'Rilnhlc moy he nrclerccl 
It• at'll\'t' duw wilt'rt.'\'Cr tht'i r clutic~ 
mn,· 11\ n:qutrcrl The member~ of th" 
J u11iur dn s "hu are t•mnm i ~siunecl l•:n. I 
''!:"'· pnoll!l l lllll!tr\', will nt their own 
. ,.,Ill t lot urrltr••rl tu l t'lll[lhrnrv tll'liH• 
chot) l11r tntlttt triual trnining ch<riug tht 
,umrnt>r \' :'l<'ttllllll 11111111 hs Juninr~o will I 
111: l!llti t lt!d 111 tht• full p:''' unrl nl· 
I'ENNY l•AUK Eit 
ln\\'Oill'!'S ur their rank .\ n•onlins.: Ill' ll i.:hlight of I hi.' ll' llllt•r "U\'1:11 S. II«>IIW 
the nutHc.' i~sued h) thl.' ;\n\'al lnnt o o1 llo\'nt<Jn Ut ll will Itt• tho: lnt<:rrru l t•r· F tb ll F•J 
mnntlnnt. ,,fticers uppoint•·(! under this niw nCIII, w l'l<' !wid in the .\lt\ton 00 3 } ffi 
1,rugrnm mtl\' he gi,•en furt her ~1wl'inl Memorinl on Frinn v, l>en·mltt·r Ill T B F 
trall1ing (I I ~('hools ch,~i~:nnWd lo \' tlw ll to li 'C pnrties arc n \rc.'nll)' \will!{ plllllMII 0 e eature 
1\un•:tll u£ :>:nvign tinn lov o lmn~l nil the fmterniti~s nn the 
Th•• puv Ill 1\11 1~11~1~11 l ' l=o :-..: I{ i' II lli in nntidpntitllt ,,, tlw mu ... t ){IIIII of Fall Feast 
t~HKl " mnn th ;\ uni£<11111 nlt<m•nnc•c h all iu Vt·an; Ill• l'!ll11111 tll ct· 111 0:11 111 
"' S2:i0(YJ tovt"rin~: tht· rost nr uni c.hargc or Lhc. clnlll't• i t hil' hec.•ll Tht• aunwtl Tt•t·h Cull ~port s lonnqul.'l 
r .. rm• ~~ nlsn grnnt~d \\' hell tm\'Ciin~t lllliflt'Rtl\ prt•Cti('tl'll lhnl th is Wtll. wtlh will lw lwlrl iu Snll{onl R ile\' 111111 Clll 
11ml~r t•ffitin l orders nn P,n~'ll" i ~ nl nu t rinuht, IIC! th" hest tl:.llll'c.• 11 \'t·r lwlrl llt•ct•mflt•r Ill at (l ·4:i p.m. At this 
lnw!'ll ~iuht l'C nl~ n mtk ut TN h. I ntTnir whkh tlitnii"'K tht• fnll spurLs sen· 
T he fulluwing t•lassitirutiun" an· The hund. a;. hns alrt'wh· 1~1.'11 1111 ~"" Tel'h nth l t'lr~ will lw htmorw l for 
avail11 hle fur litle•·io t nppcl inttn~nto; fol nrtt1111'c.'tl, will ite II • I ~klnl\·r;.··~ 'J'hi1< tlt td r c'nllt ri ltll tiun~ let the m lli'ge nth· 
E. \ ' I P I nnrl E \ ' lSI {or l" lll{lllecrinJ! tlHlll ~ l c l nt >·rl' ha ' llt11lt up 1111 Cll l' tOhlc lc: iit• pro~:r:11n 
clut ic~ IJnrlcr cogni7.ll11C'(• nr the Hun•au rt:JIUU\11011 II:< tir• l ~nx<>phoniM in (;t.>nn The in vi ted gucsl~ to the• hnnf)Ut'lllrl' 
u{ Ship!>; fhl ().\ ' I PI nn<l n.v (~ 1 fur Mille r·~ hand, un rluuhtcdl\· o ne nf tht• nil the· athlctr~ who hnvc partil'ipnterl 
If 'llltinU!'tl " " l'n~t<: ;!, C:11i. n l ~e• t in the c:ountrv Jlnl\ llCW bond in either ft11J litol1, Ml•'C' t•r, !Jr C'fOS& 
is har ked tinoncinllv hv r:Jenn Millc·r c•riUII lr\' Otllt'r RllCllt S include PreHi· 
Fiv(.• Scnior·s Rc<·<· ive h imself. ond if Glt'llll :\Hiler likes thl rlcmt Wtct T \' lt'l f'l m ··· riu'l, Dcnll H nwe, 
hruttl, who nl Tl'ch Will ditTo:r? some tnclllht'rM ur the rnc u lty, 1111d the 
Mcnlher·ship PriZ(" G orgeous l>l'llliY Parl..cr i~ the fcntttrl'll mcml f!.·r~ uf the T t•t•h 1\lhlo:t ic retun l"i l 
vu<•flli~t onrl whnt ft•nturesl Anrl it ThC' gutst spo·n!.t•r for tht• t•vening will In T<•stin~ o<·icty i~ ~aid thnl ht r \'ciit-e (.'()!111)3fi!S (fl\'<lr he nnn011lli'NI Ill II lr\trr tln lc 
It '"L~ rl'<'Cn ll\ anttOllltCl'd h \' tht• nilh· with ho:r hl.'nutv A qu~>en nnHlll)( 11<JII rlwing thl' prliC'Niurc of prt•vinuR 
s<ml(strc•ses, l'l'nny Pnrker i ~ n trent veo r~. u llltltinn t•tt'lnn· 11f 1111 rout,.l:lnll 
otllCI.' of the· :\lcrhamt·nl l'~ngin .. t•rin~ tu the Cl e~ . gcntlenwn, h~r \'Otcc i ~ n "'11 Coot hull 1(01111' u t till' l't•nr will l11 
l>qmrtmttul, t hnl fi\'c ••·niur~ hnrl ilN!n 
ln·tll tlo the en ~. lncl ic' lltltl Kl' tltlc·ml.' ll ~h<IW II at tlw hnnqul'l 1\•rtitwnlt.'!l rnr 
):1\'tn mt•tnht·r hips 111 the.- ,\nw rt C'an 
,\ lth<lltg"h li nt ~lr- Tnwre' hand t>~ 11till nthlctic t n •i~tninl" wtll ht• pre•:t•n t i.'CI In "·ri~t) .. r T ... -tin~: \l:t t<'rit~l~ Th··~t 
mcmloer,htp'- wert• awa rtlt•rl nn lht· hn·i~ new, rclr.ti\'cl)' unktliJWII, tht• fat•t tha t th,• p \ay,•ro; Tht• 1l11'111 1 1<·r>~ nf I hi~ Ill~ hnntl hn'l het: ti hou~ t•tl lw lht• C: len \'\'tl f\ ru .. tltrtll tllld <ell'< t•r lCOtnll wilt 
uf , uts\llncl tnjl nc hil'\'C:tn•·nt ill thl I I I t' 1 ,. 1' 1 11 '' . s anc 11•11111 n ,,t•w ,,,.,,. e. ,,ew elt•tt tlw < upt tti n fur '" x l \'t•rt r'• )UI110f \ t•nr I CHtr•I'S Ill ~lrCnljth of 11101 , f '\ \' r · l!•rial~ Thnt• mcmltt•r,hip~ Wllll to ' l)rJ.., or ''" 1'111 ~ ~v~. ~l.'em• 10 h•nm•. 
1 II I h , 1 h . 1 tnrlln•t•· thnt hr ;md tu hnnrl arc n•.tll) 'J Itt· !tun•tllcl i l•·lll" • 11, 111.,,.,.rl by SlUI CJHS t'IHU \'( 111 t C ~' ('(' OtHfa .. , J 11 ,.. 
En)!llh·c rmg n1 !lllrtmt•nt, nnrl the o ther I flntn~ Paces. thP Tt·dl .\th lt til c ouclf'il Profe•~ur 
two 1., , 111cknt• of t hr C'ivil &n~tincl'r gnch uf lhc nine {roltrnltil'~ nn tht )' ){ f'arp"nt• ·r, dminn1111 ••f tht· in~t ll pn~fmt•nt I hll hu' l•o:•·n 1t ,, ..-,,1 twl t·t~ h1r c·tl{ht C'<l\111111, is mnkin~l the 111'1 t·s•ury ur 
'J h• nwmhlr<hitls whirh mdurle 0 pt r <!'Ill •lf iL~ t•hnpt!' r m~rnloer~hiJl n~ rnnl(~mcnt!l Th•· ftu ullv "" mlK·r~ t,( 
'<ul"' nptinn ta tht· ,Udt• tv's liwmturf! puhli~hcrl in the :-\o\'trnlwr IIi t•rl!tinn the l'mmril art· JJ p,[,. •otr i\ I Kni~eht, 
arH\ u tt<:tlo):llt' ns wo:ll as reduNci rate< ,,f I he TEr'II '\' 1~ \\'S 'I he~;~.• l ttkt. t~ will 1111<1 1': lll~o:~:ull~•ll•Hn Tht' ~tutlcnl 
• n t~t hr·i1 nl 1 ottks wcro: awarrh·<l t11 r·ust thrt:c rlr•llor• anrl a hoff, JliUF tlw 
I rcdcnl'k .\ .\ nrlt:rsrm of \\'e>rct·~ter. nt w ln:t ur a t•Hnl uf thr"~ rlullnf"' nnd 
Eltun .l SPl'l(\:!.'1 t1f \\'es t ll rtrtforri. cighl\' fhc r~nl" It mnv he poR~iillc 
c, ml, an•l ElmH 1~ r.orrnl>t!t' nf for Tech menlh·ing in the ci t v tr• nhtn111 
Shr(•w hun· rll nrl.' memhcl"' r.{ the • ttl'kets frorn frat!lrmtie~ who r·r~rmot 
:\lt·ch;mi<'al En.,oincNing Department wll their allo lmenl ,,r t itkc t~ tn thdr 
mrnll><·r~ nrt- \;unnu l1 1\ Kerr, '42, 
l'r<·•irlcnt P:rlwnrd . \ LtpOvftky, '43 
,. ,, ,. l'r"•ltl• nl ( u·..r~tt• I~ \ <J~I I. ' 11 
Trea•urcr; 'I hrunn• W c·m~'lcv, .Jr , 
'I(:J, St'f'rt.'tarv, anf\ C:curgc• I I Spm11ur, 
Jr , ''12. 
Tht• !Udl•nl< in tht• ('!vii Department nwmher•. 
t'l "'h•·m memhcrsh t p~ were nwnrdcd Programs ha \'e alreaf!)· l oee11 ordererl, , this ~·c·nr n tlepa~t\lre fmrn trarlitinn 
wen SHrnucl \\' \\'illinms nf ~'luth- hut the detail~ hn,·c nnt \'et been rnatle will he mane: instead of the usual 
hrirh:e nnd David L J!nrtwell Ql Enst public ll owe,·er R·•<lner (; Paige, In l'rimsnn and Gr!l \', this ~·ea r'!! programs 
Pl'l l•r >k!.' , hargl.' of the <'Ommittee, rcpnrts tlwt 1\•111 he tooled in tan saddle leather 
T ""'' ,'V ('I ll' 
"'"';""'""'" 
Tu t•l!<lnr nt 1:00 
, lltf t•n llft•rrwrinl 
()Jli('(l 
NO. 22 
Letters ~nul Class Nunu~t·als Voted by 
Atl1lc tic Counc il at Noventbcr Meeting 
D S • • SJIOrts l\lnnagcrs and Their 
l" . .... cbwacger· Talks Assistants For Next Year 
To \l'ot·cestcr· Co. Also Votccl Upon 
Ahnnni On Inflation 
Advoc·atcs Forc.ed Snvi.ng 
Through odul Securit y 
Lt•gislation to Hnh. Trend 
l>r Alh<'rt .l ~!'hwit'!;l'f, head tlf tht.' 
•lqHtrtmt•l1t <>I <'L'IIII<Hilll'S, RO\•I'rn tnc nt 
nncl ltu~int•,s. at T••1•h. nd tl rc::.~ccln meet· 
IIllo: n( tht' \\'orrt'.~tc·r 1\lumui .\~~ul'in 
ti1111 1111 Jru,t Tlll·~rlny S1wnkin~o: nn tht! 
snhit·<'l n1 '' l~or .. erl Stl\'in~'l 11'1 r1 t:uarcl 
t\l(n i n~ l l nllnt im1," l )r ~c·hw it-lo(t:r pro 
posetl thrtt tkr~mlll l ~udal s~t· uril1• 
tuM'S, rc tur11 11l•lc Ia l t.'r, b~: It• vied on 
wn.:c <'llr twr< tu prun •nt i111ln tion 
Aflt•r n l llllH I U~t 11 1 tlw \'Ollllll tlllR 
rtl11111 ol Snntcutl 1\i lt'\' llull the 111cc tmg 
wn:- ncljrn11nNI 111 1 h~ ~ul'ial rcr(ll11 oi 
tlw ,\lcl<'ll ~l cmorinl wlwre Dr. Sl'ltwil•· 
~:cr s pt)J..t• llo !ltnt t tl tlmt nonnnl ~n£e. 
).lllllrt ls ngntll.~l inllntiun Ml' irttttlcqunlt·. 
th111 liCW <'m•s ud1•ot•utc!l sn f11r nrun' t 
likelv to It<· Htl'cM.-.ful. !tlld lhnt the 
<llt lr rl'tll rtn•wr·r is n svstt-m ur Corccd 
~n vill~~~ II " 11 uulcl hu "'' f 'U II)(C'CSII puS~; 
l•·~:isla tinn to im renl!c ~~x·inl ~CI'lll'it\' 
TrtM'~ to lw put ill u flutcl 111 h e rl'· 
tur11 ccl In the tu ~ p:t\'f~rK wlwn the 
tlatll{t'r nl inflntln11 \\M ~ llll ~~t·c l. 
llr ~l'11wit•1wr w"nltl hn n· t 'nn~:rcs~ 
uu .. rt•ns~.-~ :4ot .. ial ~l·t ·uri' v IU ~f!!t\ Tht• iu 
t'rt'IIM' Wullld u nt 110 lnlU lht· re.:ullu 
:OO<~<'IUI Sc:•·uril\' dllllllld~ hut woul<l l:~t' 
'~·~:nwo l!•tl In u func1 tn lrt; rcl llft11:11 to 
tlh' lnx pn v~· r~ ill th l• fom1 of rull tuil ic ~ 
or 1111: m .... w lwn tht• rlonger or !nno tlon 
:., pns~cc l 
S tu ll lt•f(tsiut itm, ht Ntdtl, wuulrl "sott> 
(l.clll llnttt•• l lilt Pu14~ 2. Co,l, I) 
.\t the lnst meeting of the Ath.letie 
t~o llndt . on Novcmbt•r 2-1, nthlctic 
nwnr<ls werc vn tecl t <l those men who 
hutl fulfilled the requirement:; on the 
,·nrit>us squmls t his full. 'The footboll 
" \\"' was nwnrcled to CI\·C'np tnins Andre. 
<'ll<111ills and ~nnrnijoki, II R J\uber lin, 
R. I~ Allen, II . R. J\rt•y, N. N. Eco-
llomon, K. ( •. l la ll t kc:l, Jr., R E. 
llorzog, R. II . Montgttmery, Jr., 
1~. II. P~:~ tcl'!IOrl,, R. I', Sun~m. D. 
E . Huser, II. n. Marsh and ] . R . 
l: l .. ming. 'The ~OC~t>r team wns 
nwordcd thl' !l<li.'Oor " W " T hese men 
inc lu<IL·tl A. R. jones, 0 . C. tri ll, II. ll. 
Merkel ( Cnpt.), II . G . Sprngue, J r .. D . 
S , i\tlun , A. l'. lle ll ig, 0 . W. Collins, 
N M. l pnr, A. II Zoflin~t, N. II . Burr, 
I I. It Swensnn, R. I'll . 1\vi~chcll, J. R. 
\V('isR, 1'. J, U nslings, R. A. Sohul· 
tlwiss. nnd 11 S Moul ton. Concluding 
Lhc 1\rst ycnr or l~roRhman Football , t he 
ro llowing men were awarded football 
nunwrn Is ( IOoll)) : i\ G. Jl'yle r, W . P. 
Mntzelcvith, .11 . L. Norifle, R. P. Ro-
herr:f, R . R. Sm ith, H . W Sandberg, 
I' II . Hheridnu, R . E. Scott, W. S. 
Taylor, 1\1. C. W i!N(tn, J. 1. Tivnan, .}11., 
G II Nkhols, nncl II 1-. Nichols. W . 
II ll jlr.cr, Jo' ('. Bn~tinski, M. R. 11Jink, 
R . n. :-;l'Otl, 11 . G. llosyk, W. M. L anK· 
worth)• . P V. Tnrr, E. I. Swan8on, 0 . 
ll. Po no, l1• J. t .l.'n n za , P. N. Kokuli11, 
nnrl 1{. 1~. n u r liA were llWRrded l'ln11a 
numcrn iR in l?re.~hman Soc::rc r. 
Only onu m lln, Ken llunt, the cap. 
tn in, earned hl11 cru~s ct>tm try h:lter thi8 
scnson. Crn~s eountrv "t•Wc's" were 
i'n rncrl lry fi"c flf his teammate~. C. 0 , 
l(inne, (:, 1 •. Shcm1n11, i\ C. Caul t, 
It 'onth1uetl fin Pawl! 2. l'11l lll 
1~ro1Jcy Car Once Used In E.E. DcpL For 
Experirncntalion Traveled All Over N. E. 
I'Nhnp~ mntl\' 11f \•uu undergrntluotes 
ha"e uulit-t•d I ht• t•nr trtwkK whic•h t'OillC 
out uf llw I~ lt. Builditll( nud end 
ahruptly tin WeNt Ntreel nntl hove never 
bo thered lit Inquire 11~ to their history 
Tht•<~e lrnt·k:~ nrt· lh~ only survivinR 
evidcnrc or lhc hlrl test trolley owned 
nnd upcrntcd hy the I nNt ltu\e, This 
trnllc•v was cllsrnnnlclecl in October, 
11)28 ht·~·IIUI«: uf the ri~ing J)C'lJIUll\rity of 
nu lnmohites tutti It uses, the result of 
which wn~ the rti~t'!lntinuiug of mnny 
r itv cn r liucs nucl th ~i r rai\q hcing torn 
1111 This nlrult• it irnpo~t~illl~ (or the 
tt•st lmll~y tn nn vigalc' for any si~al tlt! 
tli ~ 1H111 c, whit•h wil~ the c·u~tnn'lnry prnr· 
tit'(· of th<· P. I~ llt· rwrtmc nl. 
f II 10()7 tile' 111•;1 i llllt• Jlllf('hasecl tWO 
tru; kli ror thiN trr.ll c·y rrorn th~ Baldwin 
t.o<tJm ntln· I '•~tnpnny, nntl the !Jorly 
£rum the f'inetnutnt I';H Works After 
hnving tourc·hwNl nil thc• twc•t••"llrY 
part~, ti te rar wn" a•semltlc:cl in th<· g 
~ lottilcll tt ~ witlt \Itt hcl tJ of mnny of 
the ~t urlent ~ or tlw \·n riou~ fh! llflrtmrnl~ 
~L1·plwn !'nl!~lrm)·'" rimuwitcl Slll l(ltlrl 
m"clt · th r ron~ lrttt• ti on o f thit> wsl t ro i 
If•)' pn~··ihh•. Tlw vct lut• uf the Ntr 
hclnrt• it wn~ rli•mltntll'll, inelutling thr 
.. , wcial aulftmntit rccrmling nnrl lc~tinl( 
:LJlJ,aratltS which wns mntle rtt Tec·h, was 
esllmntffl to l ~t• urcn111rl \IYcnty·fl\'1• 
thousand dolton~. 
f'rom lhe tlt'nr r1f its inNt.AIIution If! 
the lime o( it ~ <li~mnntlcmcnt, the car 
hnrl been fi rs l l'upcrvi~crl by Prof 
Aihcrt Rit•hev, who tlierl !luddcnlv in 
Jun(• l tl:IO II ~ wns n tJrofcsllOr of 
g 1ect rica1 Rnilwny EnKineering and 
BuKinus~ . After Prof. Richey, Pro £. P . 
.I i\rla ms took over and then !or the 
dght years prcl'eeding the car'a di• 
mnnllcmenl. ll was directed by Prof. 
Mnxficltl. 
Tlw. ~ ~~l trultey w11s lhe m<tst unique 
llf it s klncl. Its construction was 
carrier! tllll to Lh(' most elaborate de· 
lai iK Thi~ traveling laborntory was 
liniKhcd nn lhl.' interior in natural oak 
und i t s ll(luipment, which consis ted of 
~JJrl'iul llll lillrntu~ mucic by the Teeh stu· 
d~n l s. wM Kllpph:mcnled hy surh t hen 
htxuriiiiiR l'l)tH•enillnt'eR of trn.vcl as elec· 
tric· fan,, ite t:uolcrs, deskx, lamps und 
• ·~ •v c·hnir The ex tcrlor of the car 
WM rlt.'l'!l rllt('rl wi th /Ill Olll(rrlVillK Of the 
•~htrnl lll'ftl, :~ntl nc·rnN~ hnth ! ides n cnr 
ti le• roof, the wtt l'fiK Wurt"C~tu J,oty. 
lt•r·hnk l u~ t!tul!• ~ tood nut In gt1id leaf. 
1\t lhc time the trolley wns taken 
llt!llrf. thert· wnH kno" n lu he only four 
o r fll'e s uch earK in lhe cou ntry T he: 
t~M1m why tht' l n 11 Litute maf!e a way 
with thi~ lr<JJiuv Willi bC!'RliSC the diK• 
<'!>nllll llfllll'(l Of tolret' l ruilwuy Jines had 
mncle it imp<JR~i!Jic t.£1 t rav<d (or a ny 
tli~rlnnt·c This L~~t tro11ev hnrl traversed 
the e nliru territory nf Nllw England 
with the exceptlnn 11{ Vermont . Trips 
were mnrle t.o Boston, Provid"nt e and 
~~~ve ra! other 1 ili<'s nltmg the J\ Uantic: 
cnast . This was pos~ihle ~ siMe in those 
dt1y8 city and tcJwn Htreet rail lim111 
C<Antinued ttn PIJ!t•' 2, Col 31 
TECH EWS 
Puhliohed !'•err Tur-dny nl tl11• C' .. JI, II' 'I t•ar hy 
'nte Tcrb 'lt•wll Aa~tot'intlon of the Wurt'f'M ft>r l' tthiA•t•huir lnMhul•· 
Ell11 OR-11\ C Ill ~T 
Paul L Ut an•• Jr. 
MANAG I"'(; 1-.DITOH Ill .. 1'101·'" :\1\'\ \( ,t. ll 
Ccorp;" f Barber 1"1"' hu ,J, Jr. 
NEWS I•:DITOR " 1'011'1.., 1.1>11 OH 
Ru<lnr•y C. Pai~tt• H:tHnuru l \\ ~nkrto•tl 
.!'t:r:RF:TA RY t HI< II \'110~ \1\~\f,hR 
~dmut•l \\. \\ illium \\ til •rn I -\m•·· 
TECII 
F•·aternity 
l'hi "ii jltlllll fl. fiJIIIII 
\\'ith tit~ lnltrfrat.:mi tv llrllt lcs:-
rhun thn:•· "'''ks uwrtl', till' t.roth,·r< 
tr• !Jus\ in~: llum elves \\lth pl.111' lor 
a tu11 p :u·ked, w•ek••nrl h••u • part \ .\ r. 
r.tfll: ·rnt nh IHtVI uln:urh· ltt'll l I'Uill 
pi• 11·d f•Jr n htt\ wit· and I urn rl:tiiH 
tor tht N.ttu rrla \ lltl(ht foll"\\111)! Lh l 
Jurm:tl tlan• ~ 
Tl ... rn ll. n i•Jon l'lo l 
Rid1ard F. Dyl!r 
Edward A. l.ipnvAky 
Jll"i iOR Ellii'Oib 
llcrh<"rl W. \l ur•h Jl , nry A l'a1111 I. l'luns art• undt•rwa~· fo r rr huu c part\' 
\\ illio rn W, Tunnioli!Te ml'r thc 1 nlcrlrult•rn lw Bull wuckcml 
ASSI ')TANT BUSINt-:._S M-\ '1/AC, Fit'--
W ilmot J Keogh HrthPrt J. <:runt ~.arl G. """" 
'I he Sunnl I t olltllli I tee I pi:lnrtrng ft or 
th•• la <lrc' attuulrng thl' Ball l <~n•l tht:ll 
Alumni Meeting 
1 c .. nrinur·tl hum l'agr· I. t.ul. U 
Ult' tht· •·stru nu>tl\.'1 "lm·h, uwrl;, th• 
l•t'KIIlfllll)! ul rhc tnflntlrtiHH\' n·dt• 
IIi< plan, ht airl, 1\<oul•l l>t • •ul•l'ri r 
to tH;\1 inr '<n\C tnxc' , wht< h •ltp int 
l•m lorad.t•t inr·"m'' '" il• ••nnph•h t h< 
·;1tm· .. uti, 1 •·•·nu t• hi-. plan 11 ••ulrl pr" 
\' lfl l £u r r•turn ul tr c mttmv 
l'urthtrnttlrt•, Itt <It• t .. r.·tl, tw\\ t.t'<! 
\\ •>ulrl I c hart! to <'<tlll<'t I ·• .llt•t peop!t 
\\ .. ultl try '" ' ""' ral th" ll tm·ntn<'S 
l<t·~ular l ·rttll-in.: l'ltntrol, the ' IJI'UK<T 
;uri . "~n·t ntutlt ~""'' to t•untr••l 111 
l!.ttl<lll.. llt· t'llt·tl tht· thn·c nmlrul 
wlmh ht· ;ri<l lurni'h tlw hrakr: 
Decemtlt'r 2 . 19 ~ 1 
Aero CluJ> To 
Feature Filn1 
At Fr·i. Meeting 
On n .. · .. ml~·r .1 the! rL'J.: Uiar ntnnthh· 
ntt•t· tin)! o f lht• 1't>('h . \ ern t lull will loe 
htld Tht m•·•·ting will 1..-atme ,.,., 0 
111\<'rt··ttllg 111111, 1 oanctl tu tht• dull ),1• 
tht• E lmira \ rt·U ~nnrin~: l urporati n ; 
IMtth u t thl'w film ~ t•nm •·rat r~l't:lll rlt•· 
\'t'lopmcn t itl .:n·intiur1 t iiW i ... n Pt n t 
hltn in ,.,,tor tlw oth<'r 11 S•t\111<1 film h1· 
l':llht• Tht· "'"<·tin)! 11111 \ .. • hel<l till• 
BUS I!II E._., A ""' "T \NT<; 
l'l'tor 1'. Gwia~ lnw~k i t\llan lla11lt·r 
t •t·urt I ~·mH th1111: dufcn Ill 111 t ht· ''a> l~rillll( I u~t••rhnlm .,1 ,.11 11. rtarnuwn t 11 is to ._ 11 ,11111 " ~ur agau"t 1nllat1on 111 normul tunt·s. In l11t'dlfl tl'lv llll<•r < l.t~<"'· ,,, I l .'i 11 IIIII I t-rt•n..,,·~ m n· !'r\'"- rlt.'nlltttrlt-<1 lo\' tlw 11111 l~t• hdd in tlu u sualplnt t tilt' \ 1·rn Donald F.. Bll8er 
Bruce llaln~wonh 
Mart tn Reilly 
REI'ORTEI{') 
Alfred C. ll l'll i11 
J tJion N. Whnl~un 
I'"''' until Lht· rlltv tJ( t ill ll nll 
J n rne8 'f. l'earce I t•dcral lh• •·r\1 llanl. of ll 1111 mht•r- l.th. hut 111 th awl! t• >rt\1111 uf \11k 11 
\\ nltace A. Untlt-rwood • nnllrttl rtl till' "I'~ II m.HJ..t I h\' 'dli11 • 
E L l T ll \1• muri.tl Ceorgf' Wtlliems xp erlm en (I ro ey I(U\'t:rtliT ·nt '"'"''' thH< .ul<l l'<llllrnl • • 
~'ACU L1'Y AIWI £H Prof. Clonrles J. Atlam, (C:tutltnm•tl frum f'au•· I. lui.:;, I"' till' rnttn 1 r:tl<· ' thr~>ll)(h tht• Jlo•rl l hc "\ u\ tml>o·r lll<'<lllli( ul th~ \,ru 
llu811ll'81\ 2·0903 wt•rt• l'onncetcd t tl l'tl l'h ullll'r hv tnml, t·rnl l{t••t·rw w .. tt•llt. 
1
, lui> ''" '" tho turm nl II tuint tnn lt lll: 
L' l ' . 1 J ~ ·2:J0°28~ liut·' On ~utttt• of th~ )lorli(t' r trip~. it llank n·scr\'1' ha\ <' :tlrt·:t<h l~t•o·n in wtth tht· ~h·11 t ' lub ut tlw I t'lll rnlt", 11 r.t otnr.u l"' ·• I I 3-141 1 w;.- nostuman I•• lup tht ntr ltv tht• •·rt•noa·d •'' ll 111'h ·" th• ,. •··"' ,.. >r 1 ,r•·~:;ttro 111•1 1 1 l.urc·h llnt· ut th..- l\\u 
sfl·il tn rn11wa)' I or 111<111\' n·;a r<; Tel h ~dt \\'tl')!Cf 11 rl, anrl 11 ha 11 t tlttne an" \nwru :m \trill<, hhth ,11,1111 tru•·t·ll National Advertis.ing Service, Inc. 
(',Miop P~ R,.•••ullw 
NI:W YO"II. N , Y. 
1940 Mcmbtr 194 II hal l11·1!n ..... lldill)l tht· n~r to te'<t the !:'""'· tl tt· t.; I'll marl.t•t h;h .tlosurl ... tl 
I 
111 dl! t:til tltt lrtt1111111: oilltl tluttcs ut •Ill J::\~sociatc>d Colleeiato Pres~ t•II Urt• l nilt·a~:·· \If lt/11'1. Ill Rhndt• l sl:tnr.t. ull it mn. Ill vulunw. II III~ 1111' ('fll llrt ll 
''"'" thn:t• n•u" i\ weal rlt•al nf 1h1 ., , 1nttr.-•L rail·• mt·all' ltttlt lw1·:tu ,. atrhllt st• IIMdt·,., tht: utht·r. ;I 11111rc 
TER~I 'I tt·'ti111: c·•u~'l'tt·tl .. r trn11~ tht· •·ull tWI' t tht·n• " 111t·nt' "' mun, ' tu ,,.. ha1l 
"uh•n-ipltoll!l per yea r. $2.00: ~.njitl<' t·n pt~ $1).10. Moke o il t•ltt-•·k, paHrltlt· tn 
Bu•ineu Mansg~>r. Entered a~ .. ·runtl C'lo~~ mott <'r, ~ptcmber 2 1. 1910, or tl tt• Ill' I 
olhco in Worcester, Mn•~ .• und~r tlt n Art of Mutt•lt .1. 1879 
1111: eahltos h1'11111·11 1~'1111' til till' rntls I hth tht· hrulo.t nrt.' all ••II lht ' l>tak 
fm (ll'rft.•t I ('l llll:tl'l 1 Itt' l'tl'W uf tla·i··r "rticl lout tht•\· n· ""' hulrltll)! .. 
All Muhseri1Hion• ••xrire at rltn l'iro•r· u! tltf· c·uiii'ACI yc·ur. 
Tilt-: IIEFFEHNA I'HE"S 
\(.orce•l('r, Mn•. 
tmllt·v a lmu•t nlw:l\'• t 'llll~ t S INI of a 
pmft·~snr anrl I"" or thn•c s turl i:lll s. 
"hu wt•n• p:ricl fur t hc•ir •ervin" 
Tht· rail t<•s ltrti( was t·: t rr~t·tl 1111l o n ;1 
NARCU BROS. 
STATIONf: RS 
24 I'U: ASAJ\'T ~Tttf:F.T 
Editorial 
..,1111mcn·m1 Ita " · ;mel "n" paid fu r l11 I 
t lw u u lil'idu(ll t' tllll JIIIIIil•s, who c· n~o~n~:•·d lll'fl11''""''"'• lor 
the "1\•!'h sturlt•llts It> •1•• tht• w11rk 1\o :__t;_·r_h_fl_o_t_.ll_'u_r_•l_''_l,._•_•_"_'"_ r_.'_l'_,._.,"_'_l'_f·_r• 
Alnerican Historians 
1'1111'1' u£ t lwir 111111"11:tf ••quipmull , tht' 
Tct h ttc" had '"''II altl~ w 1)t·rfnr111 till' 
u•s t ing mtu·h murt• 1 ht•Olph mo re Ill'· I 
t•urntl•h•, u utl mort: r:q•i rll ~· thun the 
1'0111Jlfl ll it•s th l'mst•h ('S. The• QN\'it•c• nr 
t hi ~ tt"'' 1nr ami ot~ 'tutlt•nt• ~<t• r•· 111 
~o:n•,11 llt•mnml untt l the mva 11111 nf tht 
nutolou s 111111 f.un tlV l'llr~ t·nu•<•li tlw 
p:Ht ial di.~<·nn tinu i •'J.: n( ~< IIIII' .. r t ho• t·.u 
li th·~. 
tPtters, Clmcs Nmm,rnls 
( I ro nt int~t•tl rrunt I'Ajtt• I I ,. (, !'i I 
The recent controversy, which has ftnally brought before the public 
a subject of much importance, betwl'en Prof. Ralph A. Burns of 
Dartmouth and Prof. Arthur M. Schlesinger of llarvard concrrning 
American history books is worthy of serious and thorough considera-
tion. Though the much publicised statements which started tlw con-
troversy appear to be a triOe inconsistent, the thou~ht convey<•d has 
been foremost in many minds even before these gentlenwn began 
their discussions. 
According to Dr. Burns, our Americm1 his tory books "are so pro-
vincialized by a dominant ~chool of llarvard historian~·· that millions 
of Americans are virtually iRnoranl of Russia , Canada. and South 
America. Dr. Rurns goe:- on further to state that the~r hi~torinns 
look to England for nil our culture. 
I I( I l 1\rnwn, 1111!1 R F I h 1•r Tm,·k 
IIIIIIH•tnl ~ Wl' fl' nwnttlt•tl '" tho winning 
" 'JIIHttnores nncl thn•o• !rt·~hnwn ' I he\' 
1111 httlt•fl ~ \\' ~lrt\'lll:\11, \\' I lll(llli \\' I 
l' n•h·n' • ~H I , I ll f Ia\ 1•111, L ~ Pnrtt·r 
I l 1.. ll ni~-:h l, C I. 'i lwniHIII, J I{ 
lil11 tdn R 'II l(1·n. nnd I. .I 11111li"'' ' ' 
Professor Schlesinger of Harvard rC':.ponded thnt it wa~ llattering 
that Harvard could dominate the history education of n country 
"3,000 miles wide nnd containing 130,000,000 people." 
Though we will not take issue on whether or not 11Harvard his-
torians" have dominated history book writing, it is certain that Dr. 
Burns has hit upon a wenk point in our educational system. This 
weak point has caused a ~~:real amount of misuncler~tandin~ nmongst 
Americans concerning foreign peoples. (t is true that the majority of 
Americans are ignorant of the nations and place~ which Dr. Burns 
was so vociferous about. But if the fault is that of thr historians 
( Harvard or otherwise) then it is up to the di:<srnters to offer a 
solution. 
At this point , it should br stated thnt thr faull does not belong en-
tirely with those who writr history books but rather it should bt• 
partly placed upon the shoulders of those who H·ach from llwsc text 
book~. It is thrir respon!iibility to intrrpret and to teach honestly 
what they believe with only their con<~cience to guidt'. 
Dr. Suhindm H. Bosr of the Uniwr~ity of l own offered n solution 
wh(•n he statecl that wr should leach lhl' history of Lhe world brforc 
wr trach our own American hi~ tory . lk claim-. thnl wars rrsult from 
a misunderstanding of thr historirs of the individual nntion!i. Thou~h 
the practical application of this idea is doubtful , it i:' at ll•ast a "' l'P 
in the right dirertion . 
'I lw. n•nr'• llliiiWJ.:• 'r' tlldlll lt'tl hwt 
l•.tll , \ \ ' R l.nul\,1\ frt·,hlllilll lnoth.oll . 
I \\' lf tu•l.nt ~. ' '"'" lrtlll', f{ 1: Fr.•twh. 
l l \\' . Xuilt•N: ' tu't't•r, l'ol n1 llu ndrnrth . 
rn•~ illlliUl Nll\'l'tlr, g f' l'HIIIJ'li<•ll . rt~ 
~i•tnnt .. , I) \\' llit•ltl, I 11 \t•wtlul. 
'r,...,, ( 'UU t ttrv ' f , , H.utHu ... un a "' 
"~ f ont~. I. I' l'orll rt•r. n ncl 11 linin~ 
\\'1\rt h 
A broader approach to tlw probkm of int l·n~l' nat innali-.m " hich i~ 
apparent in our tt''<t b0<1l-" t()(lay and which both Dr Burn., .md Dr 
llosr ftnd di'it'ord;1nl , woultl h<• to leach our hb tor\' and ito; n•laJi()n J 
to corrt•sponcling world l'\'l'llh. \ lt•xt book a~ bwadlv writ tt•n a~ thi~ 
woulcl be a difficult t::a-.k but il can b<· tlmw. · 
1'h•· To•o•h ltt•rn rol c:luh c·on· 
lintu·d h- f't•rit• .. ur S utulu, f'"OU • 
ro•rB o.lth tho• JH'rfurmuuN• oC 
ll ro•lh"'""' • Sh1h !-.~ n• 1•hon~. 
( tilt' l'n•lnrul ) " '"' c; .... rlft' 
( ;4' r~h" in ',. "' Au ;\uwri••uu iu 
l'uri•," un Suouln~. l ht• :JOt h . 
Ttw~•· '""'" uiTf•ro•tl n •lri l..lu~r 
runtru .. t iu utuutl ntul I\ 1••·· 
'Jlt i• "o•o•l., lho• III'Hjii'UIII ,..jJI 
in<'ludf' \1uu~~"~'ll"'-~ ' • ' 'l'it•lnr• • 
111 1111 t-;,hihhinll," lilt' llu•U· 
muntl t• llullo•l tllll • i l'. " \1unlt•fl l 
\1u. irn1," "t'iu,.ttl'~ CnH• (ht·r · 
lur•··" ttoHI l lw Sc•ho•r-f4l r ....... lho• 
· ' 1\titl•umu,..r • Ni11h1'~ Ur"'""·" 
Tt... JII'Hjltl'lllll I~ ........ ,, .... tht• 
hullt· liu lmuNI• . 
l\' ... ,1 ..... ... llu• c:tuh o.lll prt·· 
~•·ul ' 'Till' i\t,,_.;uh ," In It• ln~l 
••ru~~tnuu .. r 1tu· , , ...... Thl• ,, .. .,. 
ICI'IIIII " ill lw "" Su11 o lu~ lh•• 
I hh. 111 tlu• u •uul 1111 .... 2 111 
:\ 1'.1\1. 
"i'' rollun' ••t ,, nl<>•lcrn .ttrli11l' .\ . til 
n· t•n••t·11tatiH "' .\nllllt'all .\arlu11 • 
1• rt•t• nWI tlw him~ .111t1 n untnelltt••l nn 
TYPEWRITERS 
~: NGINt!t: RINO KE\'IIOARilS 
Pit•rrc• \ olkanur 
1 I ~ .. :, u-.lr r llmul 
C UltfiN A Ot::AI..I-.R 
~lll,ltl.\' J\RU~IATIC --·~-.. 
PIPE ~IIXTUBE 
Tht m•n 's to h.cco 
th•t womtn chctrf 
Thr time will com<' we• art• !illrt' " ht•n ~tucl 1•nh all m·t•r tlw world 
will not only -; tudy 1beir own hi:'toriP'I hut al~n Lho~t· of ol lwr na tion~. 
Th<':-t• sl ud t• nl ~ alst, will .tlh'lllpt to 1\-a rn ttbout tlt t• problt'tn" uf their 
nri~hbors and in this \\ :I)' lt•arn In liiHh•r ... tand tlw 1woplt"' tht•m ... l'lvt''i 
Wh<•n we reach I h i~ "'aRt in our< i' ili1:11ion. tht• nat inn-. of the world 
will bt• able lu lay down their art)lS fort'\'t' r. 
IOnUO UHOEI AUTHO . ttY O P THE COCA·COlA CO .. rAHf 1• 





Underwtly SPORTS St'' <'nh't'u U<t~"~~ Oays T o \ ucation 
o ..... 1111t, r 2. 1911 TECH l'n~tl' T hrt'f' 
Fre bntatt Five 
Fa~e~ Cttt A 
Opener Near 
Tank T(~an• Ac(~ 1 Var ity quad 








Ry Ed Peterson 
l':arl 1\la il- . whn ldt l b r tmnnth lus t 
,.,,ar tu r arr" •In at \\"o•st l'u inl Blnik 
hll" l~tl th< .\ m w thnmgh u tltw -~(l sun. 
Wit h :1 f<'I'Urll 11'!11\'11 ll ll'lUdt•' till' II i1111 
nf '\utr•· l >ame a n ti lnss<'' un' , 1•1 111 
• p i rt•tl ll.tn ..rei ol n cl ''"' '\ ,1\ \ 
Tuuc s ~ft•ct cat· 
1\fass. tote.• To Be First 
Ht>uvy ~ ch<'dult> Aht>tul Foe> In l\'l('t'l 111 Amht·r~l ; 
For Yt.•urlin,~~:~ ·, Eh!ltt 
r-, "' .\ s l hl' tinw rJr·'"" nran•r mul IH':tr~l 
Gunw~ Now Plann('d 111 tlw tirst nwl'l . th•· 1nrsi i • tnnk 
t'n.Hh l h th l'nl \'ll.l n l, u f t,•r llll\ltt~: l<'l111l fintb llst•lf w lnppi1111 intt> wh11 1 
olu nt• .111 lllhllll' llhlo 10 h \\ilh :-;.,p)ltll11tlfl' (lfllt lliSt'S Ill l>t• lht• 111'~1 l>rlllltll'l' t) 11' 111\\ 
llltt th.l11. hn- turtto•rl " " olil l'lllllll\ Ill in \ t•.lr~ Tht• IIIII\' th•p.lfl 1111'111 l't'l (II 
I ru h hn><(..o•t h,,IJ \\'olh H<•n ~hils, t·o: ti lh•tl i:. 1lw tli\ 11111 hut it il'o hopt•tl 
"·'~ .1 .:n•a t da \ l11r tht ..;,. ,,. Ja , l 
rtl.l\ oluwn 111 Ph•1uddphw, a~ th1• 
shipnwn " 1ih·ol U\ t r tht.• .\mw 111 
,., llll'ul; lr third Jll'rlntl rn lh to wn1 
, I Ill '{or,· .\t t ho• n·n •1111" 1 ul 
• "'"''"\ , .\rml' ltt·.:nn 111 ' h" " it ' 
cr, .IIHI II l tt.'l'lllll~ (..ntJ WII lhtll II 
""" Ill\ l •.' ll lt• 11.11u ltl l' ll 111• \nr\ l rlrt'\"' T h,• 11 t' · lluh ,.,.,,, J:.llllt tunw•l I'J,•i t , Ed lh•rmlt , II••"· I., tutti Pnlltl'<'•' 1 1 . . 1 1 II 1 mi.: " ' l \.II 1 ~ "tiJWIIIIrtl\ tl I 11' 11 ll'f 1'11'11 ~ (,),. 11t 111 th l' wt•onol Jlt'n ud 1\ h t n out lt be arm tho·r thr llc r t h1" \'t'nr . l rt·.uh '''rtlllll h l);llll! 1111' \ ,\Nil\' tht• lin-t w11l o•ru <;t.• th i .. •lt•.uh .1111.11!1' 
"·'" 
,\ n 
k :\lalu r 111,1 1 lornwl.tl tl•• ul tho ll nh· l'r"'' <'ll tt•r,·o l the l!·lllll' ' " tlw q u.ul '' IIIUII<IIIlJ: up 1111 11 a ln nnulitltk 
11 ·~lug 111111,. tonk 11 JIUilt nt·,tr hi' u m lt•n log a m i t·amt• 11111 "" tlw " r'" ' l! •ll:l!ft'J.:•H ioll llw l"rt·'hlll<·n ,,.,m 111 h.: 
:!II \ltrtl lnlt', f<'\<' f'td t ht ha ll 111 tn rl uta I 1· 1:1 ' <'lift' lout t ho•1 nrt.un h ~" p trn llillll 1.111 l h llttl!h tht•l t;\n ""'' 
•h llrll . ,uull htn 11 atdwd tho•l.ltttr 1:•*' '' II I t hc l.ntle "' t ho·1r ll\ t' ' ph•n11 n l prm trn· 111 tl nhhhn~t .m el 
I'< ~•·•lt'llllll'l Fr.·• I Shlppt•r .tiHI R nol 
Pai~:•• nn• p:u·m~: 1h1• tt•.nn "' pnu Ill'<' 












lll.l.r ••. ,, \,In(· 1,, lht• \ .1, 1 '.! I 1 -11 1,, It '"" o n h· :t l~\1 111111111< .t l l.r th1 1 .1 ' '"11! .\ftt·r .1 llf' l <Ul n11<1 \\llh ;t '" ' • _ 1'\' t' lll " 11 hen I he• t'ol'411\ 11 ('1'1" ~luppo•t• 
l r t h l t h II t l I r I "''" nrt '-1'1 lnr th" \\l't'k II Inn\-,. ns llr C.•rrt"<l, l •rl. rt••lll" t ht r,,•tll , ,, t il<' upt.••m J.: 11 t' 1-:•111 ' ' "' 11" 1' t·r" 1 1 I 
" • " " u t'lllll 111111'~ \tl lrllljl II ' hill<' I II\\ 11 Ill 
•tl Ill ant ) t hUl lt \\ ,I, uh fullha< k pi<•f<t•<l the 1\ t' jltlol l .1 11rl 11 11a ~111 tho1111:h llt·lllht•r, \\' ,ll'h, l ,11io1r, "t" 
I I 1 h 1 r l1t f"t', llo·rntlt . ()11•\- !'<·ull B.l"lll,k l, tlw IMo·k,trllkt• •lthlll'' nut( .tlth111111h nu t \\ oil kill< 1\ hu plun.:··· l U\l'f I or t ho• Ull \1 i l Ill t.· m ••rc l nn n 11\I IIUlt' ... lift' ,.. ,.. 
,\ nn1 ''""' :u:amsl \ ,n 1. 111 thrt•tl lhc t'lld n l the j..'atn~ that II I 1\<'111 1',11111 nnd till' ••1 ~ 1\<' llll'lllltllll'tl h11• 
,... ll u t t h t -.; ,1\1. 1011111, 11111 ,lfh·r 111111 t ho: llllt J\< 11111 lea r! th,tl " "II tho• mn• ' ltr\ 111' ' " t ·omtlfr-c tht• Ill' \\ '~lu.ul i' 1•1•rtnin that ht• '"" l~t• dn nll! l><' llt•r 
h.<h olt• lt n ni rlt'rl In •t· ll lo t ho• Sl·ort .:,unt' llt•n •'s "h.·rt• ,\ s lrokllll! •' unolt• r tht• Frcshlllllll Kult Tlus ' " nu t , .,,.n I hun 1.1'1 't•llr Pa ll!<' prnllllM'~ hi 
' 1 • h f II 1· · u lhnal , hot~o•n•r. ""''t: t he , . .,, .. ·ht•s t•uulol t ht\ tltol '41 IJ IIII'\-)\' '('\\ hl' Ill t hl flnlJI ~ llt t t' ll \ II l'tllllJia flll l! S\'llfi'S 
rl l'l'fiiNI tho•' ,1., 1r~d . lltld tlw '" " '" J,:<' t a n !d t•.t u l :t tc:11n's -lrt' lll! lh <'.Ill 11111 lot• rr.ult~•rl 11 ht·n thi s <'IIIUI\111 11 t•nt 
11t t imt·cl lm tht• l!iO '""' ' "'""'''''• 11 
Practise Tilt 
Ont•glia, Lotz, Stone, 
Twitchdl und Swenson 
Comprist! First Tenm 
' t",•o·h 's 1>11 ~\.t•thnll t<•am hncl their fir!lt 
Hl~h' tt f .1\' llllll I'IIIIIJII' l i t ion this S(':\S(lll 
~~~ tlto·• i' lllllll!t'tl t lw .\nwri1•nn ~~~~~ nncl 
\\' irt• fiq~ m rt 11rrtl'l1<'<' .:nuw <In \Vetlt\1'1'· 
oln 1 lnst 1' ht• 1-:n~:inct'rS en~ill o ul· 
t'lil><'4'tl lhdr ri\•a1s who were led hv 
l11s1 \'enr·~ stnr tlntl <"l' )ltlllll nf I h t' Tt•t•h 
tt.•anl , ,\I H••llt•~ .\ 11 ht>uJ:h 1111 t•llkia1 
'~'"fl' wns ket•t . it wus E'~limn tNI thnt 
Tt·o·h oso·nn•tl in tht• nl.'i~:hl')(•rhontl or 
tHI\' lho• point• whill' t he .\mcrit'nn~ 
llllflll' ft•tl 1\h(IUI IWI'Ill\' 
Te1•h's lirsl tiw t·unsistin~ uf ('o-
o•n tllnlll" Frnnrw Om·111io .111d Bnh l.ntl\ 
ontl th ree .. nphnmnrell, lltll Rt nne, lloh 
Twil-hl'll. uml lluwie Rwl'nson hM1kt•d 
'o•n· ifllJirt'~"' t.' One~: 1m, Twtwhell . 11ml 
~w,•n••tn lo<~(..t•d pnr ti t•ularh· gum! n~ 
llw" nwk••tl u 11 some t went, •. nne po i 111.1. 
111 thl' t1r:;t It'll minuh·~ 11f plu r 
' " rl 
l 'l'l t'lllll'l'f'lo >ll' p l:nt•<) lht·l11 Ill II 
par:t l l l 't'il , aft• •l1s 1un•• 111 frt~nt 111 
h~h lmg .\nm mulo• F nr ~lllt nr 
t·c k " Lnr~""• the t\n1 1' t'11:1d1. 11 
'"' >t'<'ll Enrll .: r 111 1 he 1'1·ar B t 
""'tn\ pd l T•rnp),• l 11 appru~nnntd" :1(1 
JHII tll s , ;lnd 1 11.~1 hlsl Wl'<•k To•mplo tl11 l 
uhiiiiS I lh t' '-:1nw thiiiJ.t lo l ll u l\' r r ot'" 
1u Jl"''"· ~lwrio l an 1m11 he 11 1 1h1 n• <' H'n t s it his rt••t•nl 1111\1'" un• 11111 111 
' ""· il hi s lll)ur\· i lll JIIIII' t'~ dil'rllH111 \\'it h till' ~th1t• NUJII""' ul Ra I , \ ~··•·ttntl tJ ulrllt•t nf \Vnrrc n llnrtlinN, 
l'om l.nmh·rN, 1rr.u1 ~onlmn, 1\rnuld I ht''l' 1111'11 l lh ' t ' 11 ht'lll \ S<' llt'tllllt• \\'l'nkllnp .111t l l\c1ll 1'1•h•r•1111 lht•so• •·~un 
t ht 
"~w 




tht t· t1(1 111 11 pt•rl t•o• t t'ltre..r lll!ll in sl 
,\rm\ llm·k in Lur~nn·~ plu v in11 
s, in 111111, 1!1211, and ltt.! l , th t \nn 
. \ erurtli1111 In t'HIIIparntil't' "''tift'<, lht·n , 
II 1 • hn uld h;l\'t' 11111 tho• l' ru,,u),, r, 
ra~:~owd . 
tlw t'tttlll \' ll 1os h lh t• l' tJ.:hl lo , l ' lu~knl 
In 1 ht• i'n·•• 111 I' I•· dix1r11H'l'~ II ill .f111•k· tho l<' lllh, '1'11ll h Frush tilt' fnlllh't'lllh, 
1 unr tlw .\mw. nnd 11 0111 ti ll' t•llrl 
11 l ' Jlru'h tlw N<' Vo•nh•o·nlh In Mill, nl•n n t1.1~ 1t urti kl , w II Itt• HH (I• 




h iq thn·l' n•nr ll'l'111 II • t'lltll'h " ' tlw Dnn11• t hrlluJ.:h lwr ltr' l UIH it•(c utt•tl '''n 1 ' <' ll'tllh, Spr11111lll•h l I'"'"'''' tlw 1 w.-111 1, 
• h •rmn- n h:h o•mlt•tl With Ulll• lh<r l n n ' IIIli' J.: n nl t• Rol\'k m•'s olt11 '4, h.• ~ \1< huls lunlo r tilt' lourtt·t•llih, .\ 1 r . .:t·nt Tht•w thll' t' nn· wurku111 111 111 
, h:tt•t lttr tho• lll'llltl ;u\11 hrt\' l' ul,.•noh· 
\\'a 
'1 1 n·•·urtl .\ , 11 111 111 tt•r ul J;u ·t l wt•n <"'''<' II lht• u ut-l.lllflllll! • ·u,11 h ut 1,.111, h tht " '' ,.1111•1.111h , 1 lur (.. l~ rtt,h the 
tk1n', '""'·l~tlull n llJ.: .llrl• l th1 'l:u\'\' tht• n·a r In th, rnrlnt r ll ll Jlll'lllltn ~ 1,.., 1111 tlurll, 111111 ~nnlh the t\\' t•n t v· 'h""'" J.:l~ :tt 1'1111111" ' 
,. 1 1 1 1 Jl (I r 'I . ~>Jthlllllllfl' I Itt k Rn~"'·ll •hun lei l~ .,., 
,..,,tun •" ""' 1 , tr' l •t·t~ rt• " " l'rt' •· rn w 11 rmnn " •' 111111'"' ' " IIJ.thth 1 "" wunwq are solu:clulc<l for 
.\rt m· a~:am· t .tnl· '"' ' " '"" p lil lt'tl Farl lllatl. o l .\ml\ anti l'.tnl llrc111n \lnroh. 11 rt• turn~:nna· with '\id1uls the 
ur 1 •:H lwtl Ill' \l ,l Jtlf l..tf•lltl '\ot nrmt·r hr11h '' " ""' 1 • .11 h "hot olrrl ' '" h fourth, unrl .,11 , . \\llh (1111·s' Tr.1111• tht.' 
t<•furJ:II II t ll huwn· t· r 1 •• \nrH'I'tMt'h 'II""" Jnh thr" \~Ill 11 11h llluu ~Lilt ' 1.'\ tnlh 1'rlllll l, 1uf1, , t.u th l'pnng 
un 
tu l 
l\J any ()ut For· lnh~r·fr·att·r·nity Relays· 
Fi r· l Ra('t'S Seht•dult>d To B • Run l)c<'. J 
\\ ' llh fr.tU:rnll •· rt•la1· rut~' " h t•clu1e tl • 
In I 
Ill It I )!oil Ill , II lUI IIW ~1'1 ouul Ill' h• Wtth 
\t~hul • w•llh tlw ullh l:"""'' •'"'" '· ~" 
l 'u;Hh l'nll hartl''< pruh·l!t''< "ill h;l\e 
lllllp!t· <IJIJH• rt IIIII I \ I• I Jlfll\ ,. 
hdu n • lo>t.ll 1\ lrlllfl' 
tlll'lll't'ln•q 
tlnllll! IK· IIl'r in t ho• hro·n •l :.trukt• lhnn 
11111 1111<' 111 1 h1' ,., .,.111 "'" ti111W fm \cur~ 
l 11t<•n ·ulh·~tlllt' l '<tlll l't'llllllll \\til II<' I 
111Hie f1HI\ ' (ur tho· II IIIII 11111'11 ll llll't'l ' 
tht• :\lnss !"t.th 11:1'< rom·n 111 1\ mlll'n ' 
un (),., t·ml><•r 17 'llw unll' dHIIIII<' 111 
lht• ~WIIllll'lllll( ' A ht•tluh• I lh" tlntJIII IW 
u f \\'l••l••1·n11 frum 1h1· h~t 
Tho1 u th(•r p•·m•tit'{·s this wt•ck have 
h<'t'l\ tlt•I'Hll•tl to flnllin1: nf funtln· 
nw11l t1ls, pn"sin11, 11hootinu, ttlltl piny 
mnki11~ The Hew l t' lll will IJe nuulc 
1 hi~ wt•o· k liN < 'on t.•h ~Ln1111 prcvnrr~ his 
fort·t·~ lor thl' OJit'nin.: gnme n~eainBL 
A'""'"tllion ll' ~ thun '""' week~ nwny . 
Mr. Van Winkle 
Talks at Chapel 
1\L tlw IM st t•hnpcl <e:vic-e in Alrien 
Mrmunnl on ln-;t \\'cdnesrlay ~Jr g 1\ 
Vt· n \\'mklt:, jr, n( Samt Luke'~ C'hurt"h 
wu' the rtll'n~ er l~111nk llulbrook 
i11 t rud uo eel Mr \ 'nn Winkle. 
"1ft (),., .•. mt.t·r I , 11\t' tl from 1'111 h Fr·osh .. wirn 1 '('31U 
,,. " ' n• ••·t•n lo' l '" ·t·k t u (,, prq•a r huu 
1111: thl'lll'o·h··' '"r t h. nnnua l nltli JWil Beeins To l)i play 
'I hr hut·kllfltW •1f htq tnlk Ia~· In the 
Pr·ofc·sscH· Car·pcntc.·r AnnOUIIC(~8 1'hat thl'llf\ thnt 1'\'Cryunt' 1\t:etls Gml ; 
I wlwth1·r ur "''' they nrc regular church · Class of '44 l;; Sta·ongcr Than Fr·os 1 uoer". the )· mu~l ltlwny11 put their I till\ Pl11 ~11:11111 hnppll st·t·m~ tn I~ ~' 
ral' nntc "' th i• pr·· r ...... -.a~:•· . " hal Pr·on• ise of Powc·r· t he 
Wtl 
The 
h four \'(' lt'rll ll IMI' ll Ill t(lt' ftlllllitllt I s lh 
\' n rt• Jluh <:mnt, c:orrltm ~ht' rtlllln. Nf'lnneist('r, " Ullf c·r~, 
lie 
Th1 
hn•1His l\l,.,,,.r, nnrl !"harlt•q l'n w!' ll ltuf', G. K(}nnecly hint' 
s huu s,• wns last n·nr't~ wm1Wr, 1111!1 F c 1 Jn Buc·kstrokc>, r.-c• ;,ly •· ha~ 11 l(oo1 l •·hllth'l' u f n ·pt•otilll: tlw pt•r 
f11n n :mrt• \\'1th ncarll '"'" "'"''" ' .. r pm• tl<'o' 
t1w r m t•n l XJl\'rlt!t l 111 t11111 Jil'll' art• l..:hinr1 it. tlw fru~h swimmin~: 11'11111 i• 
• ~1 .. niJ:1Jill~n·. Rnv ~ltttthl'w~. ()it-1.. lot•~innin.: to gil'l• "'' m e hu1H':lltoln of 
1rw1 and Rutl Pai.:t• , ~JWt'tl\' a1H ht>r whnl tnll l' h•: I.'XIJI'I It' ll from rt tlurin11 





and llarrv ~lntn •ik u f '111l•la 1\nppa . \mo n11 1la· h;u I. >< lru r.. ... r < a n· l{tt t• 
P h1 , l>u• k J nn m n, Hut C 1· rl lt'r , l.uu i~ \\'il111 rtl \\\ tht'rh .. :ul rtntl :--:t•uiiWI u•r 
tlru'-C n all•l l.('lmll' l • rnt'1 .. r .\ lphll or the e. '\ "um~ l' l~r anrl Rat• a rt.• 1111 II 
'llun P 1, .\ H rrll K d th, J . ... t l'ar 11 < •u \\ ,J1 t·h ~anrlloerl( lllltl G Kt· lll11'tll 
rt h On· I.. II nlclt'll, j u h11 llnrth·ll anti 1,,.,1,. p rn m1sut.: m the frN· l ' It• Tlw 
11 1. I lnulS\\ urth of L'lmhria I h1 l'rcr h are r~preo,entNI 111 t h t hrt·n I 
h:t T vlt- r :ltltl (;,r. ... m frum ~ I' g t rukt• h\' ll:tnlt•\" (llher <rJuntl rnt·m 
l t l•t· r nuHu·r• llrt' at Jl fl' '<' lll • 1111 nu t he"' "ho are r 0 m111" a lnng an• 01· • n 






tlt'h Oil (' r, r..~ nneth .1110 I anntr 
Boynton Burhf'r hop 
II:\ IIH: Ifi .ANU STilF.t: T 
If ~our h nlr /m'l b N•tmlltllf to 
>nu , ~,,., -h oultl b r romlnt t o u -. 
:l BAIUlERS Wt:EK-t:NUS 






1'1' Smith a t Oorm 
t. 
11r "'hiJ>p t"t" a l l ' our Fr•t rrnltr 
Fnr Cull or Dclh ery . Prvi~f' 
I u;u h Gmnl ha~ htgh ho pt· ' for ~ur 
'It< nn<l '\ it hul~ the diving n' (llrtllll 
T h(••e fottthall men nre o.h owmg that 
·ht•\' are ct~uallv (Hiept rm tht• ! prinl! 
l ~•nrrl n < " " th~ .:ritliron 
Pra< tire fn r ~ .. me wt•t•k t o " •m• " ill 
•~· n l'tiiVIiiiuniug r uultnt· with I t>11t h 
l:rnnt pmnting •mt nn )' fault ~ in tlu• 
ft.: llu11 •' strnke~ ~in~e the ~qunrl'11 fir• t 
•nt·t,ur.U!r is no t s('hedulcd \llltil Jnnu 
:1n· 17 w1 t h \\'ur(·c~ l,• r Al'!t<lo•m v II 1• 
n loit t'nrl v fo r prctlirtmns hut llwr~ " 
q 1:'11,.1 inclic-at ir1n tu wnrc1 a ~m·t·c"ful 
"a •on fr>r the H·am 
Battery 'ervicc of All Kint18 
FarnSt()orth' s T exaco 
Service S tation 
Cor. lli11hbnd & Couldina 1.!1. 
utmu~ L fnith i11 11 1m In hill infnrma1 
•' Jr , \ \l'fll"l' Jlro•MIIIIIOfl 1• lito lnrll!l' f . •f \' \'" ' k J 
·' " R mnnm•r. " r an ., 111 e ~eave aN 1111 
an unknown qunntit\· a l l~n~t 11111 111 Naval t'IJt'TVt' cxnmplt· nr thi~ faith n personal ex· 
till• 1')' 1'" otl t ht• t •h,·•it·al l~thtt•llllll ll Uc · (Cuul llllll'll fiiJIII 1'111(1' I . Col. II (ll'ril•tlt'C uf hi " . An UCtJUIIlntlllll'() ur 
purt11Wnl Pr nl I' K f ' nrpo•llll'r nnd cn~inl't'ring rlttli••, 111Hil'f o n~ni~.ruwt• uf hill whu hnrl nol gone to t•hufl h for 
h1 ~ a 1 ~111111,, I{ \\' l'ritl'llurtl unci Paul IIH: llurt•nu of (Jrtltu1n c•1·: (d i\ V ( 1'1 thirt )' yearN wus scriouMiy Ill in a hospi· 1' 111~:11, hn''" l>t•t•n Ill work ror llt•url y 11 1 tnl If .. clitl 1111 t kmlw whcth•·r c1r no• 1rl 1\ \ ' !Sl f•tr cnwlm•t•nnl( flut CH ~ ~ • 
1n.,nth nntl hnv•· ha•l tlw ht'1p ~of Dr. '" 
\\' 11 () 1111111 , rttll t•~tt• Jlhl'llll' lflll \\' ci~:ht. untlcr <'(J)I I1illlrt<'f: to( I ht• llur t•tnl ,,r 
lwr~ht , lunl( t'IIJliii' IH , l>u1 k, ll·ll anti 1\ t:mllf llt i,·s . ltll 1'1 \' ! P I nntl C'l ' V 
nnn -tro · u~th th<"t' nml tttht'r ilcnl~ 1!-'1 for t '<>rl~lnlf'tilln <'llllirwcrinu dut11·~ 
rue• 11 wlutlo·tl un tht• t 'IWI uf t•uth 11re~h T•o 1 t• t•h.:eloh· fur npptnlllnlt'llt rn lUI) 
111 ; 11 \\'lw11 tht tla t a wa~ hnnlly <'11111· nf tho· nt.uvc· tln•~tfil'n tlun11, t·n rulith• lt·~ 
Jl)dc•, l'ruf l '~tql~nl!·r ancl h1 ~ l'llhttrts mu• l I"'' c•~ tht• fullow1 1111 rt'tJuire 
111 11 ,,.. r nwrnn rtlll! M r h• •nt tlu wn, II J)· mcnt• (u 1 Bt• nut u\·t·r 26 Yl'llfl uf 
t11u·•l fum •ulo w nn1l hnmrnerc:d o n their UI(C 11• uf ful v fir~ l of tlw \'t'llr in whil'h 
a•ltltn~: mat hu1c·• Tht·ir wcllft"' •mt', the\' 11 re •t·hctlulcol In ~trntlulllt' ru11l 
tt·rltu u• w 11rk 1 11n w tlunr. nntl w1th re t l' l\ c tlw1r rltl(rt·t•• . !ht 1\c 11 dtitcn 
111 t prult• t h u· annuuntt tlw r.·•uh• o f tht> l:nill'rl SutU!I< If 11 nalllrnli~t·d 
Tlw :1\ e mil<' I rt •hman wt111h~ 1.'.0 5 c-ititt n he mu 1 hnn· lll·t•n nnlllrolizctl 
1,.1untl •, u ~:nin uf I 5 tm und• u\'Cr l:t!lt Rnrl ll\' 1111( rn the l ' nitt•tl Stntc• for 11 
H•.tr ll\'t' Witl'," • nr<l l'r u f I arpt•nlcr p('fi r~tl 1of It n )'t'llf"'. It I l'os't:'•~ ull"·er 
1111 \\t·nr, h1• ht·i~:ht u f hve i<:ot, nine hkt· quahllt:ll, !til Pn•!l the n•rtuirerl 
1111 h~ ur ai HHit tht• nrne 11!1 thal 11f Jlh\''ir al t•xrunutrtlrtm , lei I'm appoint 
ln• t , ,•or'• Prcshrnan II " l"tal nwnl tn prut.ntiunary t la•··!'M , 1111 I.IJI 
• tn·nglh. tit nHt1 frntn a fcmnu ln whio•h pli••nrH must I ~<• n rnt•mhl•r 11f the 
filll i>Uill 111 11 ' llltlllllt liOil ttf th< HI Jlllllflf dn•'· llrHI II ('llllrlidrtte for Ill\ 
d11 1tl u.ol 1 "'". • trllll(lh nwn~un•rl , 1• t•n~im•c• rillg dc:~:rcr, tfl For nppoinl 
hdo w tht' pur uf luo; l lt•rm " rnent 11 l~nfil(ll , \'nlunl!•t•r (Spcl'inl 
' ll•m ' t a ~h. nw 111 t•xpluin th!' Hupe St•r\'it e l, the I'IJnd ielutt: mu~t he n c·11l 
l'ull n •• ult • in tht h11ht of thi • (no·~." lc)!l' ~:rorlun \(' 1111d ~how Cl' irlcnt•t• or the 
• nitl ' llo11," ><ntlhnu "Our fi1;1 1 rr·~ ~how rero:ipt of 11 rlcgn·c in t· n~eint•ctin!C, 
thut la~t H or·~ Jlrcshrnnn hatl a All • tud~>nts lntt•rt·• l ctl Hh t111 ld nlll11in 
trun~:t• r Ita! k nnrl 11111re pnw('r(ul lt·gs" t lw (Jf<'liminnrr npplkatlun hlnnk~ at 
;\ n·<~ rllllliC to i'rnr ( urpcnter. the t en <Hll't- from their dt•J.:rt't' (lt-pnrtmrnu 
!1\rtltlJ:t 1 Frt•shmt·n arc Hu• -•·11 P 'llw t·rmlplctt•ol hlank~ lthttulrl he re 
:\lurri ~. Jr , 1-:"erett B L<Jrd, Jr, Hcthcrt turned trt nean ll owt• or to thr Hl•lli• 
\\' L•>l7. llug•• 1. ~urig~>, Waii.Cr P t rar After thr-;c prrliminnry llJ>r,tka 
Szklar•ki. Kichnrd \\' :.lmrarty . Donald ticm s art' returm·rl to the Cc,mmanrlnnl, 
.\ \lacknv, Jr , \.erJrgc P Pt>mpeo, Jr .• ftmnal apJilkatirm hlanks noel in•truc 
\\'illtam A Ltgg, anti J ames W Shea tion~ will t.e furni•h"d 
ht• t houlri vi Ki t him in view of hi s 
nppnrt'l1t nuit ud(• tuwnrrl11 t he c hurch. 
lit• ditl, htJwewr, and th11 mnn enjoyed 
tht• vl11il n )(rt'llt tical At the end nf 
th~ visi t O)IRin Mr. \ 'nn Winkle hesl· 
tntecl ltJ fnllnw hiM usunl prat•tice of 
•nyu1K n ~hurt prnver llu1 he did 
<'nrn• uut hi~ rcguln r 8ysle111 by 11aying 
th•• pra yer The ~kk man was flO 
tnm·rtl h v thl ~ that h e wu almo t o\'er· 
t'<>rne with J<IY After his rero\'ery , he 
l>t·t r11nc 11 !trd,•nt rhurchgocr. 
PERCY'S 
134 MAIN STREET 
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l.aw rr rmd (; ardrn S uppll"•• 
ll •nlwa~. Tool•. P•lnl, 
F'lrepl•"'" Jo· urnlt hlnJ• 
154- 156 Main Strf'f'l 
W orC'e~~ler, Maa 
Tech ews l ias An In teresting IIi tory 
Dut"ing Thirty-two Y(-'ars of Exis tence 
lllwk in 111(1!1. tht· '( .. ·h ,, ,, ,\ whnh IU\'IIIIl or tht JIIJil'r is .trr.llll:t<l 
•ndntion, us Wt• knO\• it todfl\', \1'.1~ In· tlw lll;ltla~·in~t etlit.ur r:r·nrgt ll.irb•·r 
ft~urHh-tl lrr t1 J:TtiUP .,r ~trtdo nt" ul tlrt• nn•lt•r the rlin•c tiun "' tltt· l~tlltndn 
ln~titutl' Sine~· that tinu thi ' ur~o:uti c hi<:f. 
~nliun hn fnnrtinnecl nhn• J l C'<HIIinu Sun•la\' tltcrnuuu, the Etlit .. r in r hit·! 
nu~ly up to lht· t•r~•cnt thw. Onlv and the ~lonnJ.!IIIJ: 1-:olit .. r rc·ro •:l'l tht• 
mwt• h:'l< puhliro~ion loccu •u•pt nrlo·d l"rtidt!l, <:orr .. rting rni<t:t~:cs n 1111 insert· 
aurl lht~ wnc tlunn~ the final munths utg nm•thinr:: that uta~· I,, rt•tJuircol All 
of tht' la~t \\'nrlrl \\'ar In J;muan• nr r:u· t~. 11., c1 in writing thl' .trtio·lt-s ,Jrt• 
the \'t'Or 1!119 pul•lic.lliun WIU n unt·d tl~to·l-.cd Cur vtliclit\', :wtl tn thi§ wn y 
nne! ~inre that time the TEC'II ;'\; I~WH c·riou~ ('rrc.rs :lrt• avnidc:rl 
Tlw parwr g•H' '" pre" Sundav 
hn11 het n An impl'lrtant (actor in c .tmtm 
lift• here nt Tel'h. nt~ht On rN•c·ivin~; llt t• prinfl·tl JUIJWr 
The i'ISttcs of tht- PGJJt•r now arl quitt l\lnndav, 1he lluqincss Stn ff m<'rls to 
oiiTe rt'n l t hnn those or prcviuuq ~·(•(lr~ ft •lfl nml rlt•liwr Lh~ pn pc·r~. nml to fi ll 
TE C H EWS De~t>mbt'r 2. 1941 
' 
When the paper wn~ fir~t puhlisht·tl. it all mt. il onlt· r~ Tlw ml'mhc. rs ur Lhiq 
wns rnur h smaller in ~ize thnn tht> prt•' '>lofT nl~<l lake t·nrc 11( the nrh·t•rti't-· 1 rn~ insuc The si.r.t' 111 u•c tnrlny w.. rnt·nl nn):le. 
adOJltt'rl 111 the t!arly 1020's • , • , • 
7 
, 
1\ mong o ther n11tes rullt·t ted nvc·r n I And finallv. the flo. I II '\I. \\ ~ 
pericx l or thirh··two \'CON, it is intc.·r rt·nc·ht•<> vtm, tht rcarl<·r. af~t·r houf" o( 
estin~e to nntit•e that cmh· one t·rlttrn •·areful thought anrl plannmg 
haq l>t'en rol"('ecl l<l lro,·e tht- ln•titult• Perhaps t he reaclt•r is wutukr tn~: how 
clue to RCholn<tic reoron~ Durin~; thr the<:e variou-. ul111'er~ lltul ' I niT arc 
e11rlv pnrt or lhe W nrl ll W ar, one cfl i <'hoo;en Tn :llan·h of eal'h vt•ttr, tht-
tor wns rollt•cl tn Sl'rvc in the nrmv, t•n1ir(' stnfT or the Tgf'll N 1•:\\'~ rnN·Ls 
nnrl hncl to he renlnred t,1, nnnlhc.·r for t·lcctions The ~l'n ior stuff, whil-h ib 
m cmher of the senior stafT Rur h rnn. NH11p ri secl or the F.dl t rtr·in C' h ie~f. tlw 
fl !)m n·rnnrk.~ ~ervc to rt·<·nll some nf Bu~ine~s Manage r , thr Mttnn~tilll! Etli· 
tht· highlight<; in Tf:(' IJ N gws his torv. tnr, the News l~ditnr, tht• I i rrulntiun 
l•'cw Jle!Ople renli?.e the grelll nmnunt Munnger. nnd the St•t·r~·tn n·, t!' elc•rterl 
o( planning, writing. ancl rewriting thnt from m c mhcrs or tht• junior sttaiT l n 
i~ lll.'l'e!iSAr)' (Or eaCh i•~ue o r the pnper tum, the memh('r'l nr lh1• )UlltHr ~111fT 
A brier outline or the m ethod!! u <t'd in nrc elccterl from the staff ur n •pnrter• 
prepnrin~: the TEC'Il N E\\'~ will proh- nne! hu!'iness a~~istant.'l On t•lel'tinn '" 
ably he &r interes t 111 tho~<' who are the Senior stnfT, one i!l t: ntitl ccl tn re-
not IIC'CJunintccl with them t'eive n C"e rtifit•nt!' uf rec.·n)lnitiool Tlw 
Rodn ey Paige, news editor. hnnll ~ Junior s tnfT receivt•q 11 t•harm whic·h 
out nR!Iignment.s to the reporter~ nncl 11Cnr!l Lhe inRi~o~niu n r the TIW I! N f! \VS 
t he c·ont rihuturR ea c h Tue!ltltt v lifter Rcquir!lmcnl~ for CI('C' tio n tl f reporters 
noon in the TEC'Il NEWS o iTt~·c. Theq1• to the t; laff nrc th(l writin.: nr ~i '< t " 
men l'nllecl a\'nilahle datu on tht'ir <'tolumn inc·hes. 'fher!' ill n pt•s.~ihilitv 
nllsigned ~ubjcrt~. write up the nrtlclr~ that in future yl.'arR thl" requirement 
and prellen t them ~metime hcfore mny he raiser! to o ne hundrecl im·hes 
5 ~30 PM on the Rnturdn y aft l'rnoon Over the 32 ycar.c of il~ e lti~teowe. 
p receding the puhlicatinn or the pnper tht• TF.C' ll 1'\ E\VS h1111 mode rcmnrk· 
On Runfln)' mnming. the l~tli torial ahlr imp rovcme nLo; in nil rlcpnrtmt' nt~ 
!'taiT of the TR('ll 1'\ gwg hold~ n u( the ,,a per Thiq i11 t•uo;ilv illu,trntt•tl 
ml'eting in their o f'lit't At thiq time, hy tht e<1mple te t•hnnt::t' in tlw t•tlitnnal 
each o r the submitted nrtir lc~ IR rcn cl , pcolirv n f the p!lpe r t 'qmpnri!l(u\ with 
anti ull nercs.•urv ~:nrrertiuns nre mnrlt' tlw t'di tnrials of fnrnwr time~ t-how< t h~ 
The henclllnes on' then writ ll'n mal tht• muturitv of t h(' Jlrl'l«"nl rlny urt'l'lt·~ 
Bart1ett, W.P.I. '38, 
Sent To Baer Field 
Stt'llliO Lit-ul~nnnt Gl'nrg~ II llart 
lctt uf \\'urt·ester , Ma~q. rtren t lv rr 
po rted for living dnt )• nt Bn1•r Ptl'lrl, 
new Armv Air Base hwa tetl nenr l'nrt 
W a }·n e, l n clinno, which i ~ t hl' humc 
hnse or 1 h e :list P urHdt nroup. to 
whit•h l.t Bartlett i~ ot~qignNI 
Bncr l1iclcl is L t . llartlctt'~ llr~ t Rtn. 
l inn ~itwe his rect• tlt grnrluntin n frnm 
the 1\ ir ('orp s pilot's tminin..: st·lwol 
at l'rnig J?itld, ~clmu, Aln li e i~ l<'tn 
pororily nttnt·hed to the 45th i\ir On'lt' 
!'qundrnn. pt ncling the return tn Hner 
fl'lelrl of the 31s t Pu n<uit (~rn\IP frtlm 
Po pe l~iehl. North l'nrnlinn 
Lt Rnrtlett , \\' PI 'l!>, '' tht• "''II of 
l'ol r ancl Mr~ Pmnk llnrtl~·tt. II \lddn 
Ave. Hhrl'"'~hurr. Ma--.~ !I t> nttt•lllll.'cl 
W tlrec'<trr Pt>l\' tt>l'hnir ln Ntitut <' (llltl 
II( mt hel1'1l'rn ll ni\'Crlli t v ht•rur() l ~·~·nm 
ing 1111 . \ \Ia li nn t'nclt! t . 
I. .. otz and Schnlth<'is 
Attt>ntl Confct·t~nC'f• 
and c· hairmnn n( lht• ('ool111litlt•l' Oil 
P ublic• R~h<tim,~>: " ll uw t'nn th•• lrlt,•r 
frn ternitv <'C>nfcrent·t• lwlp uttl vuluo' l 
t•haptcn. , .. Rnhert F S1 hwenn, prt·st 
llt•nt I ntl'rrrotcrnitv ('oun~·tl, I nrn~gt< 
Tet·h. Knppn Si~;mn '' \\'hut 'an 111 
clintlual frater nitit.'~ tltt tn ht• "'rtatt• 
thtll pledge t minin..: wtll l>e nfiNIIIIllt' l 
and thormtt,th ?" Jnnw ... <' Strt•teh, Lln t 
\'l'r~ it v of Penm;yl\·nnitt, .\lphrt T •tu 
Otn t.'):ll, '' !'<1m~ 1 hinn• wt•ll , •r..:nni .,. ' 
t'hiiJ J1~·r~ tvay rl n t<t insnrt• ~lllttttl lin:tn 
~·ia l sulw nn ," 1. ~·~11<• I I lkl \..nnJl, na 
tillnnl prc~ident , l lt•ltn St.:mn Phi. 
"The fnltcrnil\' ttf tht• rutuoe lt•ndcr," 
R uh<·rt Stewart, 
.\lpha l'lu Rim 
nttt tunal prt•,ttlt•o\1 
" \\'h o~t ,.,111 1 hnpt< r ' 
tin hi msure that nto..htnl( wtll ht• tlllll<' 
l'llit•irn t h •. e1Tet'11\ ,•h . .ttul t'l'unnmt 
t•nllv, .. Juhn .\ reml :IJ.t,,m•hu't'11' In· 
:< tttulc otf Tel'hnnloll(\ , Th,•tfl l'ht 
Tht• t·limn' nf tlw uml~·rgrutln.tit•• 
pn>grnrn wn• th.- dinner uf tht• ;'\;rttinnrl l 
I tllt•r rrlltt·rn' t ' l'nnfc.·r,•nt•t• nml t h~· 
l'nnht- ll,•nk l 'on):rcs<, l•'ridn\ ''"''""'!: 
!'pt•akt•r, fur t ht• 111Tuir iow llult·tl 1lw 
linn ln·t'ph ~l.trltfl tll ll hlritv lo•.tdo•r "' 
tht• ll •tust• <If J{,•pn·"'l\tll ll\'t'~ \\ hn dt' 
nts,t·d natinnal iltl.ur~ J)r Rol ~ 1 t (; 
,\ , rlt•lcgn t t's uf t hl' T1·•·h l n~t•rlr.a !'pr.·ul Pfl"•ioh Ill ol tht• l nin·r-th "' 
t('ntt tv t'muwil. \\'11rr.n It l.otr, 1:.! l '.tlt f·•unt.t llr !othn Jl,mm.tn. •·h.tt• 
ntul Rnl>t·rt R St•hulthtts ' l:! .lttt•nd1•11 n•llur llnw,•t,it\ ul l'ttt •lur~;h II \\. 
tlw \;,otinnal l'mh·r~mtluntl' ltlh'rtr.t I'H·II1t•, lr p.t•t pr.•sulo 111 \ tltnntl \ • 
t t•rnitv l'unh•n•tWt• ht•hl ln•l Wl'l'k .11th· -.wt.tllllll "' \lttlltl.t< tun, .. I' 1111 St~m 
Jl ntt•l l'ottnllll>tlun•, :'\rw 'ou\.. 1 1t 1 hau.:h. n.<tioowl • llttlm,ttt•h·r .,f th• 
Tht• c'\\'11 1 wn~ h·•lh tit< l.11,~:t t nucl 
tht• 111<'-1 rt• p ro·~ettl:llilt· l'llllkrin~: 111 
t•nlitl;< C:rn·k~ itt lust .. n. r ... llltlll than 
thn·t• thuu"'tnll r~·pr<'~t·ut.atin•• 111 trn 
t l'ftllltt'$ ami """ritt<'" purtinpatt·ol in 
tntnt l'<>nrcrttto't·-: and llw dilttH•r, th• 
\ nlt•d Ill "l)r,'lt~rniti~' U ncl f)..(<'IIM'" 
1 ·upi1'" nntl penk. r~ f••r 1h• 1111 '• r 
l!rA•Innlt ses~i1111" int lucltd · "Tiw r••'•' 
uf fr:ttrrnitil', in uur prtt~r:un 111 111 
' '"' •I clrfe11 ~.· llr .\h tn H nul'fo , 
Dt•l .1 Tol\1 Pr•lt 1 •c•h11l tr•hil' hnir1111111 
\ nwrkan I P~inn 
l .fiW<•II l'htl111,1 . th•\\ ~ <'lllllllll'ttl.llo•r 
uul I ht• ill\ owatinn \I.IK )liH'II II\ lli•h• p 
I h•nr,· St c~, " ' ~;• llto·kt' l 
:\ltl'•i, · ,,f tht• \«lilt•): lh t\pt• \\.\ ... tl 
h·n.t h\ tlw 1\n nr ll l ' '"'''''ll' <~h·" 
ln<tntmutt.ll • ltth~. \\ lul•• tht 
t:r 11111 , •J'I'r.t tot• I , . .,11<, rt ii•·hl • ··on 
tnhnte I to~ rl·o• t•ru..:r 1111 thr"lll:h tht' 
I''' ""~ "' :\li-• lt·.m llir l.111'"" · R~ 111 
'''' \\\•~rt•nr,lth llllt<'C ll!l\ 1 r, .111 I 
.\1. ,,mohr t:r.l\ 
DOROTHY McGUIRE 
. popular star o f J onn 
Golde n's h it ploy "Claudio," 
soys Me rry Christmas to 
her many friends with the 
cigarette that Satisfies. 
'tCk & Ha~o/ 
Ds Chesterfield 
... it·s his cigarette and mine 
This yen r they're saying 
Merry Christmas with Chesterfields. 
F or your friends in the Service 
A nd for the folks nt home 
What bette r C hristmas present 
Than these beuutifu I gift cartons 
Of 10 packs, 3 packs , or 4 tins of 50. 
Milder Better-Tasting 
... that's why 
N oth ing else you can buy 
W ill give more pleasure for the m oney. 
?Jers-'alith Buy Chesterfields For your family and friends 
Beautifully packed /or Christmas. 
Copyolaht 1941, Loeun & Mnu Tou cco Co 
tude nl A.S.M.E. Has 
lnte rt.•s ting Pr·ogr·ant 
For· Dt.·<·. 16 1\f• .. t.•ti ng 
Tnh', .u II\'' 1\ttlt Ill ~·hapt l.'r rli tht' 
. \ llll'lt<'UII s •• l'tl'l I "' ~h·~·hnni.·:tl Rn.:l l 
llt't'r• 1\illln•lt l t l ~ "<'nltld tnt't.' ting -.om·,• 
' '~ rt.•url-!-1 11ttot on nn l' u t'sdnv. ll('l"t1 tU I 
ht r ltlt h. 
l'la• nwt•ttttg \ttll J,,. ht.'ltl tn .\ltl~·n I 
~l ••nt<tn.d . \ uclttttrium Th,· 111''11 ;It 
1o:ntltll): 1111• '\ t):ht J),•ft•tt••• Sdt<>ul 
da"''' "til 1~ ,~:m· '" ••I tht .\ !' \l F I 
On tht· p•,..:r.tm tur tht'< mn tm_~r art 
'tnrlutt I'·' I'' r' 1" l ••hn To\\\ n•htncl 
' l:? .111tl (;l'ttr)l<' \\'tlh.nns, I I The 
h•.ttllrt' tiS lh<• J'To>j.!t.ttll \\Ill l>t.• :1 Sl•lllh) 
mu\ tl' 1111 •t<'t•l pn .. tm·tit•n lw th1· 
l ' nolt•cl !'>Ia to·< Stc•t•l 4\• , l'tllitlt••l ··~l••t•l , 
Tlw .\ ~~~I' IUtlt•n t htnn,•h wt'l l 
I•• rt l'"''t'nto•ol .11 thr l~. ,,tl'rll '\nti.•nnl 
l, ••IWt'llltnn ••f 1 he \nwrw:tn S•Wtt'l\ "' 
\!t••·h,ntfl~ tl l·'tt,llll'l't' '" "• ,·ro:t;ln 
Ralph l'tttoh, ' 1:1. llttl thf ll•tto•r:~hl 
(' h.linn.lll l'ru l ll flo.>J>o' t Thi' ,. HI\ n 
Ito II t· h• h ll('lol .11 tilt' llutd .\.tor 
m \~" ' -rl.. t' tt\ "" l 'l.·n·mt.,.•r ,'\th 
Htol lith p,.,f 1"h.1rt.·.. \llt·n "ill .tl•(l 
,.I \tl'llll 
I ht• ',.,,r'.. utt·mt.,•r,htp dri1 ~ h.t 
l>t't' tt ht~hl\ ~UI.'l'Cl'.,ful. t he U)() mnrk 102 mt•mb,•r, , Etghty pl.'r 1·ent uf tht 
\\liS t"'''etl ln"t week Th1•ro: olrl' nuw !'-1 ntur \1 I~ .. hi\\'e Jtmwtl the '<OUC LY 
4 MODERNAIRES 
Wll \'rS "'f.W?. f:,·rl') thin~ " ith tlw 1\l ntlrmoire~. ouJ.,ton<ling 
tpwrtrt n f mtl a(l, one of tiH' lulr'-1 udd at itllh to Glf'n n \l illt• r's 
''Clw .. li•rfil'ld :\loonlidtt {'r<' nnt l ~·. "Titt·y ~in •" {'\ en tltint: ,, in~· 
nltl<·. tl\da~~ ~H'I') thin!! s iofa hh•. Ld a to r i{!h l, Bill Comtll), 
ll:m•lcl D~l'klo~on, .hu.·k (,uld~h·i u utul Ru lph Brcwete r ghe 
\\lt u u 1-nu lc OH' r C. B.S. ain\ IIH''-· 
' 
.......l 
